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Country 
Number of 
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% 
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28 North Cyprus 7 2.16% 
29 Pakistan 1 0.31% 
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31 Portugal 3 0.93% 
32 Republic of Moldova 1 0.31% 
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List of Countries Represented 
(Continued) 
 
33 Romania 3 0.93% 
34 Russia 2 0.62% 
35 Saudi Arabia 2 0.62% 
36 Serbia 10 3.09% 
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38 Tunisia  2 0.62% 
39 Turkey 104 32.10% 
40 U.A.E. 17 5.25% 
41 U.S.A. 17 5.25% 
42 United Kingdom 12 3.70% 
    TOTAL 324 100% 
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